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ABSTRACT
Desa Gunong Pulo merupakan salah satuu desa di kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Masayarakat yang ada di
desa terbut merupakan salah satu penyadap karet yang lahan penyadapannya merupakan lahan milik sendiri da nada pula lahan
milik orang lain dengan sistim bagi hasil.
Penelitian ini dilakukan di Desa Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat pada petani karet. Objek
penelitian ini dilakukan  pada masyarakat petani karet yang ada di Desa Gunong Pulo. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada
pendapatan usahatani karet.
Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh petani karet milik pribadi sebesar Rp 2.608.324
perbulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh petani bagi hasil sebesar  Rp 1.561.738 per bulan dan Jumlah produksi
(kualitas 1 dan kualitas 2), harga jual, biaya produksi dan jumlah pohon per hektar berpengaruh positif terhadap pendapatan petani
karet di Desa  Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi
linier berganda Y= 5,81+ 9005,50X1 + 8092,98X2 + 6804,59X3 â€“ 1,99X4 + 427,40X5.  Hubungan antara jumlah produksi, harga
jual, biaya produksi dan jumlah pohon dengan pendapatan petani karet di Desa Gunong Pulo tergolong sangat erat, ditunjukkan oleh
nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,980.Hasil statistic menunjukkan nilai F hitung > F table, dengan demikian dapat diartikan,
secara simultan dan parsial jumlah produksi, harga jual, biaya produksi dan jumlah pohon berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan petani karet di Desa Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh petani karet milik pribadi sebesar Rp 2.608.324
perbulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh petani bagi hasil sebesar  Rp 1.561.738 per bulan dan Jumlah produksi
(kualitas 1 dan kualitas 2), harga jual, biaya produksi dan jumlah pohon per hektar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
petani karet di Desa  Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.
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